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画像1 ドローン例（DJI社 Phantom4Pro）  
画像2  秋吉台「山焼き」 
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画像6  「恵藤穴」のドリーネ（3 Dモデル） 
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画像 10  平尾台（「牡鹿洞」上空からドローン撮影） 
 
画像11  「平尾台」(3Dモデル) 
（「牡鹿洞」から「虚無僧穴」までの間） 
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画像12  「虚無僧穴」 
（上、中：ドローンカメラ撮影） 
 
画像13  「虚無僧穴」(3Dモデル） 
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る。第 4.1 節～第 4.3 節は対象のすぐそばに HP を設
定可能で、アプローチが容易な場所である。第
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画像22 「脇本城」 
上：ドローン撮影、 下：3Dモデル 
 
画像23 「ウトロチャシ」 
上：ドローン撮影、 下：3Dモデル 
